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はじめに 図書館の参考調査業務においては人物文献に関する質問や調査依頼が
相当に多い。学生のレボート課題や卒業論文のテーマ，教員の研究著作に関連して
問いあわせがある。館員はその人物について充分な知識を持っていない場合でも，
即座になんらかの満足が与えられる資料提供をしなければならない。
本稿は人物文献情報を求められたとき，参考調査の場において可能な，書誌調査
の分野を実例で示そうと試みたものである。実例であるために，書誌調査の範囲が
狭いという欠点はあろうが，他の人物に関する調査の場合にも適用できる有効な書
誌群を指示しているはずである。調査の手順を考える上での参考になれば幸いであ
る。
今回の書誌調査の実例には，井伏鱒二氏の場合を選んでみた。本学は昭和60年2
月，早稲田大学芸術功労者賞を設定し，第 1回を作家井伏鱒二氏に贈った。図書館
ではこれを記念し，学内演劇博物館において 3月25日と 4月1-5日の二回にわた
って「井伏鱒二展」を開催した。これは 3月25日が卒業式であり同時に芸術功労者
賞の授賞式（三浦哲郎氏が代理で出席）が行われたことと， 4月1日が入学式であ
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井伏鮒二告詰調査
るためこれを含め展観した。 4月3日には井伏氏ご自身も来館されたのをはじめ，
卒業生，新入生，校友，父母兄をまじえた多くの参観者を迎えることができた。そ
の後，学内外からの要望も多かったので，秋， 11月 11~16 日の 6 日間，今度は小沼
丹，三浦哲郎の両氏を加えて，井伏氏との“師弟展”のような形で，日本橋・丸善
において「井伏鱒ニ ・ 小沼丹 • 三浦哲郎展」という校友作家展を開催した。このた
びは，小沼丹氏夫妻，三浦哲郎氏夫人，令簸の来観もあり，入場者は3000人をこえ，
丸善催場としてもまれな記録とのことであった。
特筆して感謝すべきは， このとぎ井伏氏より図書館に著書400余冊，自笙原稿100
枚の寄贈をいただいたことである。
図書館ではいま校友著作の収集を目的として「稲門ライプラリー」を設立し， ょ
うやくその一歩を踏み出したところで，まことに有難いことと，厚く御礼申し上げ
る次第である。
この二回の展覧会と二度の出品目録饂集に参加した筆者としては，本稿は展覧会
のために行った井伏氏の著作ならびに参考文献調査のあとを辿り，調査過程を再整
理してみた記録でもある。
書誌とは一つの主題に関する文献のリストをいう。限られた主題範囲に対して最
も関係深い情報を内包する文献の目録であるほど有効な書誌といえる。このような
書誌作成はその分野の文献に精通した専門家によって編纂されて来ている。その分
野の専門家ではない図書館員も，各種の分野の優れた有効な書誌を知っていて，そ
れを必要とする図書館利用者に適切に提示できれば，図書館員の資格はあることに
なろう。
凡 例 本調査表を読みとるうえでの注意点を記す。ここには井伏氏関係の書
誌を12分野にわけている。各項の内容範囲は，それぞれの項のはじめに記し，次ぎ
に調査要点を簡略に記している。調査項目は「著作」と「参考文献」と「書誌」の
3項で，それに含まれる数巌を調べている。今回は展覧会準備のため井伏氏の著作
と，氏に関する他者の手になる参考文献，研究文献を，早急に知る必要があっての
ことだったので， この 3項にしぽった。文献リストのなかに書誌とみられるものが
ないかを特別に注意した。そして現物にあたって調査した。通常参考文献の一部と
みなされる書誌を，別枠で書誌として数えあげ，現物調査したのは，それからさら
に他の文献が発見でき，文献調査が拡がり早められるからであることはいうまでも
なし 'o
3項目は〔 〕に入れ「著作」には座談会，対談，インクービュー記事も入れ
た。参考文献研究資料など他者による井伏氏関係文献はすべて「参考」項目に入
れた。「書誌」は，著作目録，参考文献リスト，著作など文献記入のある年譜，研
究動向，文献案内など集約された文献目録の形式をとる記事である。文献記述は年
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月日と，館蔵の場合は図書記号を 1行目に， 2行目は書名，著編者名， 出版者名
（叢書名巻次），または雑誌名，巻（号）， 出版者名。いずれも次行目は 2字さがりで，
次の書誌名を 2字出しで目立たせ，（編者名）をおき，右端行末に掲載頁を記した。
継続刊行巻次 • 巻名は 1字さがりで，右端行末はその巻冊の出版年月日である。
書名には◎，雑誌名はOを付し，注記事項は（注）以下に記した。
書誌としてここにとりあげたものは，12部門に入るすべてを網羅したわけではな
い。文献数紐の特に多いもの，井伏氏研究家として実紹のある編者のもの，数がす
くなくても研究動向上意義のあるもの，など選択視点は多角的である。
12部門内の配列は刊行年月日順である。「稲門」は稲門ライプラリー所蔵書。
Ct) 書誌の書誌
書誌とは特定テーマに関して集中的
にあつめられた文献群のリストであり，
それを 1点として同類を集合させリス
ト化したものが“書誌の書誌＇である。
文献調査のためには最も有用なもの
であるが，全分野にわたるものも，分
野別のものも日本では数少ない。
昭48.11. 26 (1973) イ2-3721
◎日本書誌の書誌天野敬太郎編 A5
巌南堂書店→日外アソ・ンエーツ
総載綱 22,671 P 昭48.11. 26 
（注）一般図書目録個人著作ほか
主題編 I 20, 812P 昭56.03.20
（注）雑誌ー総目次•総索引 叢書
全集ほか
主題編 I 芸術語学文学
15, 342P 昭59.05.25
（注）日本文学一近代 逐次刊行物
個人全集近代小説ほか
人物編 I 芸術語学文学
22, 460P 昭59.05.25
井伏鱒二〔書誌1釘 P45-46 
昭54.03.10(1979) ヌ1-4229
◎人物書誌索引深井人詩編 日外ア
ソシエーツ
井伏鱒二〔書誌9〕 図7
a召56,09, 10 (1981) イ2-4209
◎主題書誌索引深井人詩編 日外ア
ソ、ンエー ツ 34, 352P B 5 
（注）主題キーワード五十音順困誌
案内。井伏也誌調査のキーワード
は近代作家近代日本文学小説
昭和十年代文学釣り 旅ほか
昭57,lL 10 (1982) イ2-4382
◎書誌年鑑朝倉治彦，深井人詩編
日外アソシニーツ
'82年版 昭57,lL 10 
井伏鱒二〔書誌幻 P107 
'83年版 昭58,09,20
井伏鮒二〔害誌 1〕 m叫
'84年版 昭59,09,25
井伏鱒二〔召誌幻 P140 
'85年版 昭60,10,09
井伏鱒二〔書誌5〕 m⑱ 
昭60,02,23(1985) イ2-1588
◎日本雑誌総目次要覧 天野敬太郎，
深井人詩編 日外アソシエーツ
515P A 5 
（注）井伏氏関係の雑誌で本由が総
目次 • 総索引ありとするものは文
芸都市 三田文学文芸レビュー
文学作品近代生活新潮文
芸通など。総目次があっても著者
索引がなければ早い調査ができず
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書誌として有効ではない。 (11)雑
誌記事索引の部参照。
(2) 年
?
年譜は著作の書きこまれたものと，
生活事歴だけで著作の記されていない
ものがある。井伏氏の既発表年譜には
すべて著作が書きこまれていた。しか
し他の人の場合と同じように，出版社
が省略されているものが多く，新聞記
事には，日の記録がな<'果して文献に
辿りつけるかどうか疑問がもたれる。
文献ガイドとしての書誌基準を渦さ
ないことが多いので，年譜は書誌とみ
なせないのが通例である。 しかしこの
中で昭61.09. 25涌田年譜は「書誌及び
研究参考文献を配した」の冠称どおり
文献記述の正確を意図したもので通例
の年譜の枠を越えた工夫がなされてい
る。今回の書誌分野 (1-4)を総合
した性格のものといえよう。
昭17.09.01(1942) 稲門
◎新日本文学全集 10 井伏鱒二集
改造社
略歴（井伏鱒二）〔著作28〕 岡 61-363
（注）短い自筆略歴に単行著書のリ
ストを添えたもの
昭28.12.20 (1953) へ2-4968
◎現代日本文学全集 41 井伏鱒二集
筑岸書房
年譜（米田清一） P435-440 
（注）56歳昭28.11まで
昭29.05.15 (1954) へ2-4934
◎昭和文学全集 36 井伏鱒ニ・太宰
治集角川書店
年譜（編集部） P198-200 
（注）56歳昭28.12まで
井伏節二召誌調査
a召29.05.20(1954) へ10-5137
◎現代随想全集 22 井伏鱒二•河上
徹太郎 ・中島健蔵集 創元社
年譜（小沼丹） Pl46-149 
（注）56歳昭28.07まで
H召35.05.20(1960) 府阻門
◎日本文学全集 32 井伏鱒二集 新
潮社
年譜（編集部） P555-567 
（注）62歳昭35.03まで
E召37.02.19(1962) へ2-5425
◎日本現代文学全集 75 井伏鱒ニ・
永井龍男集講談社
井伏鱒二年譜（米田清ー） P495-502 
（注）64歳昭36.09まで
昭37.07.05(1962) へ2-5479
◎昭和文学全集 16 井伏鱒二角川
書店
年譜（米田清一）
（注）68歳昭40.01まで
年譜（米田清ー）
（注）68歳昭41.10まで
P439-446 
H召40.10.08 (1965) -、2-5660
◎現代の文学 6 井伏鱒二集河出
書房新社
年譜（米田清ー） P439-446 
（注）67歳昭40.01まで
昭41.03. 10 (1966) へ2-5564
◎現代文学大系 43 井伏鱒二集 筑
限書房
年譜（米田清ー） P472-479 
（注）67歳昭40.08まで
昭41.11. 05 (1966) へ2-5592
◎日本の文学 53 井伏鱒二 中央公
論社
P518-525 
昭42.05.12(1967) 稲門
◎日本文学全集 41 井伏鱒二集集
英社
年表（小田切進） P424-428 
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（注）68歳昭41.12まで
昭42.06.05(1967) 稲門
◎豪華版日本文学全集 19 井伏鱒二
集河出書房新社
年譜（米田清ー） P414-421 
（注）69歳昭42.01まで
H召42.11. 01 (1967) へ2-5717
◎現代日本文学全集 29 井伏鱒二
文芸春秋
井伏鱒二年讃 P466-475 
（注）69歳昭42.07まで
B召44.01. 30 (1969) 府届門
◎豪華版日本現代文学全集 31 井伏
鱒二・永井龍男集諧談社
井伏鱒二年譜（米田清一） P495-502 
（注）64歳昭36.09まで
昭44.10. 30 (1969) 稲門
◎日本文学全集 15 井伏鱒二新潮
社
年譜（無署名） P555-568 
（注）68歳昭41.11まで
H召45.08.05(1970) 矛雁門
◎現代日本文学大系 65 井伏鱒ニ ・
上林暁集筑庫書房
井伏鱒二年譜（小田切進桜井克明）
〔著作127〕 P410-413 
（注）73歳昭45.06まで
H召45.09.01(1970) 莉面門
◎現代日本の文学 21 井伏鱒二集
学習研究社
年譜（編集部，校閲小沼丹） P411-416 
（注）72歳昭45.07まで
昭45.04.20(1970) 稲門
◎グリ ーン版日本文学全集 24 井伏
鱒二河出書房新社
井伏鱒二年譜（無署名） P405-414 
（注）72歳昭45.01まで
厨~46 . 09 . 10 (1971) 
◎新潮日本文学 17 井伏鱒二集 新
潮社
年譜（米田清ー） P428-438 
（注）72歳昭45.01まで
H召47.05.05(1972) 稲門
◎人と人影井伏鱒二著毎日新聞社
（現代日本のエッセイ）
著者略年諮（無署名） P333-340 
（注）昭47まで，年齢記載なし
昭48.03.08(1973) 
◎日本文学全集 41 井伏鱒二集 集
英社
年表（小田切進） P436-443 
（注）74歳昭47.08まで
0召48.09.20(1973) 稲門
◎アイボリーバックス 日本の文学 53 
井伏鱒二中央公論社
年譜（米田清ー） P518-526 
（注）75歳昭48.06まで
昭51.05. 15 (1976) 稲門
◎筑岸現代文学大系 44 井伏鱒二集
筑廂書房
年譜（米田清ー） P472-481 
（注）78歳昭51.02まで
昭53.12.01(1978) 稲門
O現代文学 3(3) 現代文学会
書誌及び参考文献目録を配した井伏鱒
二年譜 C涌田佑） P60-76 
（注） 80歳昭53.12まで
H召54.06.15(1979)~ ヽ2-6555
◎新潮現代文学 2 黒い雨 ・駅前旅
館新潮社
年譜（編集部）〔著作1認〕 P395-398 
（注）80歳昭53.05まで
B召56.01. 25 (1981) 府阻ri
◎私注 •井伏鱒二涌田佑著 明治書
院
書誌及び研究参考文献を配した井伏鱒
二年譜 P301-340 
（注）82歳昭55.11まで
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昭56.12.15 (1981) 稲門
◎筑摩現代文学大系 44 井伏鱒二集
筑賭書房
年譜（米田清一） P472-481 
（注）78歳昭51.02まで
昭57.07.20(1982) 稲門
◎現代の随想 17 井伏鱒二集小沼
丹編弥生書房 「P206-209
年譜（編集部，校閲井伏鱒二）
（注）84歳昭57.01まで
昭58.04.25(1983) サヘ—478
O国文学ー解釈と教材の研究 28(6) 
近代作家年譜集成学燈社
井伏孵二（東郷克美）〔著作46〕
（注）83歳昭58.04まで I_P176-179
a召59.07.23(1984) 矛稲ri
◎井伏文学手帖文学教育研究者集団
著熊谷孝編みずち書房
井伏文学略年譜〔著作12釘 P204-213 
（注）84歳昭57.06まで
B召60.02.10(1985) へ2-7342
◎井伏鱒二私論嘉瀬井整夫著 （上
尾）林道舎
井伏鱒二略年譜 Pl82-187 
（注）85歳昭58.10まで
昭60.05.30(1985) 
◎図説 • 井伏鱒二 その人と作品の全
貌涌田佑著有峰書店新社
書誌及び参考文献目録を配した井伏闊
二年譜（涌田佑） P208-225 
〔著作1444 参考391 書誌4〕
（注）昭53.12.01現代文学3(3)現代
文学会 昭56.01. 25私注 • 井伏鱒
ニを改訂
B召61.09. 25 (1986) 府屑門
◎井伏鱒ニー作家の思想と方法 涌田
佑著明治書院
書誌及び参考文献目録を配 した井伏鱒
二年譜 P259-292 
井伏閲二杏誌調査
（注）88歳昭61.07まで，公刊汽料で
本学高等予科入学を大正06.09.15
とし，卒業を大正08.03.31と明記
したのは本書がはじめて
C 3) 著作目 録
個人の著作数の調査には， 単行書 ・
単行書収録，雑誌 • 新聞掲載記事のそ
れぞれが明瞭に識別して記録された書
誌類が作成されていなければならな
し、
単゜行書では収録された作品名が内容
細目として記録されているかどうか。
雑誌 • 新聞など逐次刊行物において
は初出と転戟，単行書への収録，連載
の記録がはっきり記録されているかど
うかが，文献案内としての役目を果す
かどうかの鍵になろう。
井伏文献の場合，多 くの専門家の手
によって，比較的精度の高い調査記録
となっており，雑誌• 新聞には約1800
点（連載は 1点とする），単行本約200
冊程度と推定される。
H召34.01. 01 (1959) へ2-5334
◎著者別書目集覧 川島五三郎，八木
福次郎編八木書店
井伏鱒二〔著作12幻 P34-39 
昭39.09.25(1964) 1 へ2-5621
◎井伏鱒二全集筑麻書房
第 1巻昭39.09.25
解題（米田清一） 〔著作2釘 P481-487 
第 2巻昭39.10.25
i1 C i1 ) 〔著作18〕 詞11-516
第 3巻昭39.12.25 
i1 C 11 ) 〔著作15〕 匹71-474
第 4巻昭40.01. 30 
i1 C i, ) 〔著作15〕 匹 91-494
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第 5巻昭40.03.25
解題（米田清一）〔著作11〕 四71-474
第 6巻昭40.04.30
" C 
第7巻
" C 
第 8巻
" C 
第 9巻
" C 
第10巻
" C 
第11巻
" C 
第12巻
” （ 
” 
” 
” 
” 
” 
I 
” 
) 〔著作 7〕 四77-479
昭40.08.30
) 〔著作刀 P495-496
昭40.06.30
）〔著作15〕 匹75-477
昭39.11. 25 
) 〔著作91〕 四95-501
昭40.02.25
）〔著作7刀 P497-502 
昭40.06.05
）〔著作7幻 P479-484 
昭40.07.25
) 〔著作46〕 四77-479
第13巻 昭50.04.20
" C " ) 〔著作 6] P455-456 
第14巻昭50.07.28
" C " ) 〔著作76〕 師 11-515
（注）著作数はその巻収録の作品数
解題中の転載・収録文献数は未調
壺
B召45.08.05(1970) 手爵門
◎現代日本文学大系 65 井伏鱒ニ・
上林暁集筑摩書房
井伏鱒二著作目録（小田切進，桜井克
明）〔著作1応〕 P418-419 
昭55.09.15 (1980) へ2-6789
◎井伏鱒二の文学大越嘉七著法政
大学出版局
井伏鱒二作品年譜（大越嘉七）
〔著作135的 P227-262 
（注）昭54.12まで
井伏鱒二著書目録（大越嘉七）
〔著作212〕
厨%8.06.01(1983) 
◎近代文学試論 20 
学研究会
P263-276 
早大教育学部
広島大学近代文
井伏鱒二著作年表（大12一昭55)(綾目
広治，遠藤伸二，藤村猛， 丸山浩）
〔著作1759〕 P141-157 
昭59.07.10(1984) へ2-7299
◎井伏鱒二研究磯貝英夫編 （広島）
渓水社 「P414-464
井伏鱒二著作年表（前田貞昭，綾目広
治，遠藤伸治，藤村猛，丸山浩）
〔著作1427 書誌10〕
昭60.05.30(1985) 稲門
◎井伏鱒二文学書誌永田龍太郎編
永田書房菊判 8000円
〔著作194〕（注）雑誌4, 著書194
内容細目，序跛文付
昭60.05.30(1985) 稲門
◎図説•井伏鱒二涌田佑著有峰書
店新社 「P338-229
外国語文献（涌田佑）〔著作12〕
(4) 参考文献
参考文献は資料目録または単に文献
などとも呼ばれ，他者による対象人物
（または対象主題）に関する記事や論
文のリストをいう。一文献をさすこと
もあるが，大概は複数文献の リストで
ある。一文献に数行の注記 ・解説がつ
くこともある。
本稿では座談会，対談，インタービ
ュー ，アソケートの類を著作に数えて
いるが，調査の範囲でもこれらを参考
文献に数えているものがあった。
選択的なものと網羅的なものにわか
れる。網羅的なもので最大数量のもの
は昭59.07.10井伏鱒二参考文献年表
（寺横武夫）参考1401点書誌54点。
昭29.05.15 (1954) へ2-4934
◎昭和文学全集 36 井伏鱒二•太宰
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治集月報 36 角川書店
主要研究書目 ・参考文献〔参考48〕
pg 
昭37.02.19(1962) へ2-5425
◎日本現代文学全集 75 井伏鱒二・
永井龍男集購談社 「P509
井伏鱒二参考文献（米田清ー）〔参考50〕
厨g37,06. 25 (1962) -ヽ 2-5496
◎鑑‘其と研究 ・現代日本文学講座小
説 6 三省堂 「P380-381
参考文献目録（小田切進）〔参考18〕
B召41.03. 10 (1961) へ2-5564
◎現代文学大系 43 井伏鱒二集月
報 25 筑朕害房
参考文献〔参考紅〕 P8 
（注）昭51.05. 15筑座現代文学大系
44月報25P8も同内容
昭42.11. 01 (1967) 
◎現代日本文学館 29 井伏鮒二文
芸春秋 「P465
井伏鱒二を読む人々のために〔参考 6〕
B召44.01. 30 (1969) 矛稲M
◎豪華版日本現代文学全集 31 井伏
鱒二•永井龍男集講談社
井伏鱒二参考文献（米田清ー） P509 
〔参考50〕
昭45.09.01(1970) 稲門
◎現代日本の文学 21 井伏鱒二集
月報 23 
井伏鱒二主要文献一買（紅野敏郎）
〔参考3的 Pll 
昭52.11. 10 (1977) へ2-6003
◎井伏鱒ニ ・深沢七郎 日本文学研究
資料刊行会編有精堂出版（日本
文学研究資料設書〔71〕）
井伏鱒二研究参考文献
〔参考58 書誌り P313-314 
昭55.09.15 (1980) へ2-6789
◎井伏鱒二の文学大越嘉七著法政
井伏第二困誌調査
大学出版局
井伏鱒二参考文献目録（大越嘉七）
〔参考324〕 P277-293 
昭57.10.20 (1982) 卜2-3493
◎文学教材の実践・研究文献目録浜
本純逸浜本宏子編 （広島）渓水
社（注）1976年10 月 ~1981年 9 月
黒い雨〔参考幻 P50 
山椒魚〔参考14〕 P7か刀
昭58.06.01(1983) 早大教育学部
◎近代文学試論 20 広島大学近代文
学研究会
井伏孵二参考文献年表稲（寺横武夫）
〔参考763 書誌1心 P158-173 
昭59.07. 10 (1984) へ2-7299
◎井伏鱒二研究磯貝英夫編 （広島）
渓水社
井伏鱒二参考文献年表（寺横武夫）
〔参考1401 書誌54〕 四65-524
昭59.07.23(1984) 稲門
◎井伏文学手帖 文学教育研究者集団
著熊谷孝編みずち書房
井伏文学研究・文献資料 P214-215 
〔参考27〕
B召60.05.30(1985) 府阻Fi
◎図説 •井伏鱒二涌田佑著有峰書
店新社
井伏文学論評・研究文献（涌田佑）
〔参考 9 書誌1〕 四26-227
C 5) 研究案内
研究案内は研究動向，研究史または
成果と課題回顧と展望などと同じ内
容をもつ。対象人物（または主題）に
関する過去から現在までの研究史・学
説史を回顕し文献を列挙・解説しなが
ら批評 ・評価しているものである。
昭59.07.10井伏鱒二研究略史（寺横
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武夫）が最も詳しいが，昭52.11.10井
伏鱒二研究史展望（石崎等）はまとま
っており，短い昭45.08.05井伏鱒二研
究案内（谷沢永ー）は急所にふれてい
る。
a召36.09.10(1961) へ2-5478
◎近代文学研究必携 近代文学懇談会
編学燈社 「P301-302
井伏鱒二（島田昭男）〔著作11参考11〕
昭45.08.05(1970) 稲門
◎現代日本文学大系 65 井伏鱒ニ ・
上林暁集月報 35 筑晰書房
井伏鱒二研究案内（谷沢永ー）
〔著作3 参考4釘 P6-7 
昭50.07.01(1975) サヘ-407
O国文学解釈と鑑賞 40(8) 昭和作家
研究法至文堂
井伏鱒二（伴悦） P50-51 
〔著作8 参考18 書誌2〕
昭52.11. 10 (1977) へ2-6003-71
◎井伏鱒ニ ・深沢七郎 日本文学研究
資料刊行会編 有精堂出版（日本
文学研究資料叢書） 「P296-312
井伏鱒二研究史展望（石崎等）
〔著作31 参考85 書誌4〕
a召55.03.05(1980) へ2-6718
◎研究資料現代日本文学 1 小説・
戯曲 I 浅井清ほか編 明治書院
井伏鱒二研究の動向（涌田佑）
〔著作3 参考51] P288-292 
昭59.07. 10 (1984) へ2-7299
◎井伏鱒二研究磯貝英夫編 （広島）
渓水社 「P414-464
井伏鱒二研究略史（寺横武夫）
〔著作12 参考293 書誌8〕
Cs)人名辞典
辞典の項目は年譜同様，文献の記述
が充分でなく書誌とはみなされ難い場
合が多い。しか し近年の辞典は，刊行
年月も出版者名も併記するようになっ
て文献ガイドと して使えないこともな
くなってきている。 作家名が項目にな
っていて，経歴 ・業緞を述べ，主要作
品の解説，参考文献を別項にしている
のが通例である。ほかに名著解説辞典
のように書名 ・作品名や，主人公のモ
デル辞典のように作品の中の人物名が
項目になっている変種の辞典もある。
井伏鱒二を項目として最も長文のも
のは昭52.11. 18(寺田透執筆）である。
その人物の情報のソースを明記し，
ソース自体を文献目録という情報にし
ている昭57.09.10年刊人物情報辞典と
いうものもある。
昭29.05.30(1954) 
◎近代日本文学辞典 久松潜ー，吉田
精一編東京堂
井伏鱒二（佐々木基ー ） P124-125 
〔著作14 参考 2〕
a召42.11. 03 (1967) へ2-5850
◎大衆文学事典真鍋元之編青蛙房
井伏鱒二（主要項目索引） P715 
〔索引頁 1 著作 1〕
昭35.01. 20 (1960) へ2-5383
◎近代名作モデル事典吉田精一編
至文堂 「P345
井伏鱒二（作家別索引）〔索引頁 3〕
（注）鯉，本日休診，遥拝隊長
R召37.12.15 (1962)~、1-5019
◎近代文学論争事典長谷川泉編至
文堂 「P395
井伏鱒二（人名索引）〔索引頁 1〕
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（注）批評家無用論争中表面から意
見を述べなかったが一応批評家側
へ注文をつけた一人として
昭43.01. 20 (1968) R 59-35 
◎新潮日本文学小辞典伊藤整ほか編
新潮社 「P97-95
井伏鱒二（青柳瑞穂）〔著作27〕
B召52.11. 18 (1977) 
◎日本近代文学大事典 1 日本近代
文学館，小田切進編講談社
井伏鱒二（寺田透） Pl64-168 
〔著作22 参考14)
（注）解説作品：谷間 さざなみ軍
記山峡風物誌遥拝隊長標民
宇三郎 珍品堂主人
昭57.05.15(1982) へ2-6996
◎日本近代文学名著事典 日本近代文
学館編 ほるぷ出版
井伏鱒二夜ふけと梅の花（保昌正夫）
〔著作認〕 P500-503 
H召57.07.05(1982) -ヽ 2-7011
◎新版現代作家辞典 大久保典夫，吉
田熙生編東京堂出版
井伏鱒二（伴悦） P68-65 
〔著作55 参考 9〕
H召57.09.10 (1982) ヌ5-5770
◎年刊人物情報事典 日外アソツェー
ツ編刊
'82 I 学術 ・文芸・
ジャーナリズム編 昭57.09.10 
井伏鱒二〔参考4〕 翌18
'83 I 学術・文芸 ・
社会編 昭58.07.20
II 〔参考 5〕 切 0
'84 I 学術 ・文芸 ・
社会編 昭59.09.25
II 〔参考幻 P63 
a召58.06.30(1983)~ ヽ2-7369
◎近代作家研究事典 近代作家研究事
井伏笥二害誌調査
典刊行会編桜楓社
井伏鱒二（槙林滉二） P54-55 
〔著作12 参考34 書誌6〕
a召58.07.25(1983) へ2-7176
◎現代文学研究事典 大久保典夫，高
橋春雄編東京堂出版
井伏鱒二（松本鶴雄） P33-35 
〔著作27 参考35 書誌3〕
昭59.11. 05 (1984) サヘ—407
O国文学ー解釈と鑑賞 49(14) 現代作
品の造型とモデル 長谷川泉編
井伏鱒二（作家別索引）〔索引頁 3〕
P308 
（注）解説作品：鯉（大越嘉七以下
同）〔著作 9 参考 1〕 P84も5
本日休診〔著作 3参考 1〕 P23じ
232 逢拝隊長〔著作 9 参考 1〕
P232-233 
昭60.10.09(1985) へ2-6900
◎新版文学賞事典広田広三郎監修
日外アソシニーツ編刊
井伏鱒二（受賞者名索引） P337 
〔著作索引頁 5 著作 5〕
(7) 人 物集合書誌
人物集合書誌とは，ある人物に関す
る参考文献のリストまたはある人物の
著作のリストが，その人名の項目のも
とに集められ，それが多数あつめられ
ているものである。日本人の参考文献
で最多数人名を収めているものは昭
49.06.10日本人物文献目録の 2万余人。
著作目録で 1人分の文献数が多くかつ
多人数を収めているものは昭53.05.10 
現代日本執筆者大事典の 1万人，第2
期 77/82の昭59.03.25の1万 8千人で
ある。この 2点は著作ばかりでなく第
5巻が人名索引で井伏鱒二参考文献も
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検索できるよう になっ ている。
a召53.05.01(1978) ヌ5-5729
◎現代日本執筆者大事典 佃実夫ほか
編 日外アソシエーツ
1巻あ～お 昭53.05.01
井伏鱒二〔著作26 参考63 書誌9〕
P331-332 
5巻索引 昭55.04.30
井伏鱒二〔参考索引頁釘 P76 
◎現代日本執箪者大事典77/82 紀田
順一郎ほか編 日外アソシエ ツー
1巻あ～お 昭59.03.25
井伏鉛二〔著作5 参考28 書誌6〕
P280 
5巻索引 昭61.03. 20 
井伏鱒二〔参考索引頁釘 P21 
a召54.05.04(1979) ヌ5-5452
◎日本人物文献目録法政大学文学部
史学研究室編平凡社
井伏鱒二〔著作12 参考6的 Pll8 
昭55.03.31 イ2-3398
◎横浜市立大学図書館所蔵人物文献目
録（日本人） 同館編刊
井伏鱒二〔参考索引頁11〕 岡
/ 〔叢伝編索引頁11参考1訂 P2 
昭56.08.10 (1981) ヌ1-4239
◎年刊人物文献目録森睦彦編 日外
アソシニー ツ
'80 昭56.08.10 
井伏蛸二〔参考9 書誌4〕 P50-51 
'81 昭57.09.10
/ 〔参考20 書誌2〕 P70 
'82 昭58.09.20
” 〔参考17 書誌 1〕 P60 '83 昭59.09.25
” 〔参考29 書誌2〕 P64 '84 昭60.12.25 
II 〔参考25 書誌3〕 P77 
Ca)一般書誌
全分野にわたる文献の目録。 出版各
社の刊行物，全国各地の刊行物，大図
書館の蔵書で文献内容が全分野にわた
っている目録である。ほとんどが分類
目録の形式をとっているが，まれに書
名目録のものもある。
したがって一著作者のものを調査す
るときは，著者名索引がないと検索で
きない。参考文献となるとその人物の
研究家をよく知っていなければなら
ず，いずれにしても時間と労力がかか
る。
昭27.06.10出版年鑑は1953年版から
著訳編者名索引がついたので，その年
から調査してみた。週刊・ 季刊 ・年刊
で継続しているが著者索引がないもの
が多いので短時間の調査にはむいてい
ない。最近の書冊だけ， しかも索引だ
けにあたってみた。
昭27.06.10(1952) イ2-2045
◎出版年鑑 出版ニュース社編刊
1952年版 昭27.06.10 
井伏鱒二〔索引頁 6 著作11] Pll64 
1953年版 H召28.05.25
” 〔// 7 著作14〕 P113 
1954年版 昭29.06.05
” 〔// 7 著作17〕 Pl40 
1955年版 昭30.04.30
” 〔 II 6 著作13〕 P151 
1956年版 a召31.04. 20 
// 〔 II 4 著作応〕 Pl648 
1957年版 廿召32.04.22
” 〔 / 8 著作邸〕 Pl779 
1958年版 昭33.04.25
” 〔 I/
， 著作2釘 Pl809 
1959年版 昭34.05.08
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井伏-笥二也誌謁赴
井伏鱒二 〔 II 8 著作1釘 Pl811 1979年版 H召54.04.20
1960年版 fl召35.05.30 井伏闊二〔 II 1 著作り P索129
” 〔 II 6 著作12) P1965 1980年版 昭55.03.20
1961年版 昭36.05.30 ” 〔 I/ 2 著作1゜〕P索135
” 〔 /
， 著作1釘 P1926 1981年版 昭56.04.25
1962年版 昭37.05.30 ” 〔索引頁 1 著作 1〕P索認7
” 〔索引頁 8 著作1刀 Pl857 1982年版 H召57.04.25
1963年版 昭38.05.30 ” 〔 ” 2 著作幻 p索143
” 〔// 11 著作2幻 P1901 1983年版 昭58.04.25
1964年版 H召39.05.25 // 〔 / 2 著作幻 P索143
// 〔// 5 著作2日 Pl954 1984年版 昭59.04.25
1965年版 廿召40.05.10 ” 〔 II 1 著作 □ P索158
” 〔 II 8 著作2釘 Pl971 1985年版 U召60.04.25
1966年版 昭41.05. 10 II 〔 / 1 著作り P索165
” 〔 ” 7 著作3釘 P2162 1986年版 昭61.04. 25 
1967年版 開342.05.10 / 〔 / 3 著作幻 p索159
” 〔 ” 7 著作認〕 P2211 昭60.02.25(1985) イ2-4530
1968年版 昭43.05.15 ◎日本件名図書目録 77/84 日外ア
’ 〔 / 11 著作3釘 P2162 
ソシニー ツ
1969年版 昭44.05.20 6 伝記 ・人名 昭60.02.25
” 〔 / 9 著作2釘 P2182 井伏蜀二〔参考8 書誌9〕 P39 
1970年版 R召45.05.20 14 文学 財~60.06 . 25
” 〔 I/ 7 著作2釘 P2221 井伏鱒二〔参考10 書誌13〕 P64-65 
1971年版 昭46.05.20 昭60.06.01(1985) イ2-4606
” 〔 ” 9 著作磁〕 P2270 ◎大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録
1972年版 U召47.05.20 人名編 1 凸版印刷編大宅壮
“ 〔 II 3 著作認〕 P2076 ー文庫刊
1973年版 廿召48.05.10 井伏鱒二 〔参考128〕 P738-740 
” 〔 / 5 著作1的 P2083 H召60.09.10 (1985) イ2-4603
1974年版 昭49.05.10 ◎国立国会図書館所蔵主題別図書目録
” 〔 I/ 2 著作幻 P1837 昭和23-43年 日外アソシエー ツ
1975年版 昭50.05.10 20 文学 I 昭60.09.10
II C , 4 著作訟〕 P1854 井伏鱒二（著者索引） 〔索引頁4〕
1976年版 昭51.05. 10 P879 
” ( / 2 著作幻 Pl899 21 文学 I 昭60.09.10
1977年版 昭52.05.10 II C ” ）〔索引頁4〕
/ 〔// 2 著作2〕 p認氾 Pl070 
1978年版 H召53.04.20 22 文学 1I H召60.09.10
” 〔 / 3 著作り P索122 ” ( / ) 〔索引頁7〕 匝00
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Cs)文学書誌
文学関係の書誌類は数多い。 10年20
年分の累積もあれば，年刊があり ，国
文関係雑誌には月刊の記事速報もあ
る。ただし人名 • 著者 ・事項などの索
引が備わっているものがすくなく，利
用しにくい。一瞥すれば用が足りる場
合が多いからであろうか。
分類構成をなすものは，作家論 ・作
品論の箇所に井伏文献が集められてい
る。
a召18.11. 10 (1943) へ2-4473
◎国語国文学年鑑 3 久松潜一編
大阪靖文社
井伏鱒二〔索引頁 1 著作□ P341 
H召29.09.25(1954) へ2-5030
◎国語国文学論文総目録斎藤清衛編
至文堂
井伏鱒二〔著作 1 参考認〕 P140 
a召40.01. 30 (1965) へ2-5889
◎国語国文学研究文献目録東京大学
国語国文学会編至文堂
昭和38年 昭40.01. 30 
井伏鱒二〔参考 1〕 m⑲ 
昭和39年 昭40.10.25
/I 〔参考 2) P113 
昭和40年 昭41.11. 20 
/ 〔参考 1〕 m泣
昭和41年 昭42.12.05
/l 〔参考 1〕 p認,
2 
◎国語国文学研究文献目録 同文献目
録編集委員会編至文堂
昭和42年
井伏鱒二（参考 2〕
昭44.02.20
P150 
昭和43年 昭46.10.30 
井伏鱒二〔参考 1] Pl35 
昭和44年 昭47.04.20
II 〔参考7〕 m祁
国文学研究文献目録 国文学研究資料
館編至文堂
昭和46年 昭49.03.25
井伏鱒二〔参考 1〕 P96 
昭和47年 昭50.03.25
II 〔参考14 書誌 1〕 岡 9
昭和48年 昭51.03. 25 
II 〔参考 幻 Pl29 
昭和50年 昭52.12.25 
/' 〔参考り Pl32 
3 
◎国文学年鑑 国文学研究資料館編刊
昭和51年 昭53.12.23 
井伏鱒二〔参考2〕 P133 
昭和53年 昭55.03.25
/ 〔参考4〕 P181 
昭和55年 昭57.03.25
” 〔参考7〕 Pl92 昭和56年 昭58.03.25
/ 〔参考9〕 P205 
昭和57年 昭59.03.25
” 〔参考 1 書誌 1〕 P210 昭和58年 昭60.03.25
” 〔参考24 書誌幻 P237-238昭和59年 昭61.03. 25 
” 〔参考19 書誌 1〕 P279 昭52.04.18(1977) へ2-6439
◎日本文学研究文献要貌 1965-1974 
現代日本文学編 日外アソシニー
ツ編刊 (20世紀文献要覧大系2)
2 昭52.04.18
井伏鱒二 〔参考67 書誌認〕 P62-63 
2・補 昭52.06.24
井伏鱒二〔索引頁4 著作り P310 
a召52.09.15 (1977) へ2-6491
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◎明治・大正• 昭和文学作品総覧 箱
田文学研究会編教育出版センタ
- (総覧ツリーズ2)
井伏鱒二 〔著作10釘 P44-47 
昭57.07.10 (1982) へ2-7042
◎全集・作家名綜覧上 日外アソシ
エーツ編刊（現代日本文学綜覧シ
リーズ2) 「Pl09-119
井伏鱒二〔著作347 参考33 書誌21〕
昭57.10.09 (1982) イ4-4334
◎日本文学に関する17年間の雑誌文献
目録昭和23~39年 Il 現代日
本文学（一般• 小説） 日外アソ
、ンニー ツ
井伏鱒二〔参考40〕 P144-145 
a召59.10.25 (1984) へ2-7042
◎個人全集 ・内容綜覧 I あ～お
日外アソシエーツ（現代日本文学
綜覧シリ ーズ4) 「P317-324
井伏鱒二全集〔著作488 書誌14〕
a召59.12.25 (1984) へ1-5390
◎比較文学研究文献要覧(1945-1980)
日本近代文学と西洋文学 富田仁
編 日外アソシエーツ (20世紀文
献要覧大系16)
井伏鱒二〔参考幻 Pl35 
(10) 特殊書誌
主題分野，特定テーマの書誌群のう
ち文学部門を除いた方面のもの。井伏
文献の文学以外の領域を理解した上で
の調査が必要である。方言とか釣とか
旅，歴史・民俗関係書誌を調査した
し'o
今回は，このほか井伏鱒二周辺人物
の個人書誌とともに，ほと んど調査の
手が伸びなかった。しかし(3)著作， (4)
参考文献とも最大収録数を示す昭59.
井伏節二召誌調査
07.10井伏鱒二研究収録書誌にもれて
いるものを発見できるのは，この方面
の書誌調査においてであろう。
昭57.03.10 (1982) ケ1-2401
◎戦時下の言論 福島鋳郎，大久保久
雄編 日外アソシエーツ（大東亜
戦争下の記録 2)
上あ～そ 昭57.03.10 
井伏鱒二〔著作認〕 P95 
a召57.05.04(1982) へ2-7274
◎日記の目録ー近代文学を中心とした
（神戸）田熊渭津子編刊
井伏鱒二〔著作7〕 切—8
昭61.08. 25 (1986) 稲門
◎釣りの文化誌丸山信著恒文社
井伏鱒二（釣関係文献目録稿）
〔著作82) 後P5-6
(1) 雑誌記事索引
総合的な記事索引のほか個別雑誌の
総目次•総索引を調査する。総合雑誌，
市販文学雑誌から文芸同人雑誌の総目
次•総索引の所在調査の基本はまず(1)
書誌の書誌昭60.02.23日本雑誌総目次
要覧を見ること。しかし最近は雑誌の
複製版に索引が付されることが多いの
で，この方面の新しいものを調査する
必要がある。
厨339.06.20(1964) イ7-209
◎朝日ジ ャーナル 総索引（臨時増刊）
朝日新聞社編刊
井伏鱒二〔索引年月日 2 参考 2〕
P15 
1号ー251号 1959年 3月15日号一
1963年12月29日号 昭39.06.20
井伏鱒二 〔索引年月日 1 著作 1〕
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P12 
252号一516号 1964年 1月5日号
~1968年12月 29 日号 昭45.
昭44.01. 25 (1969) へ2-5898
◎現代日本文芸総覧小田切進編著
明治文献
上巻 昭44.11.30 
井伏鱒二 〔索引頁 3 著作 1〕 後P7
中巻 昭43.01. 25 
井伏鱒二 〔1178 著作14参考3〕後P7
下巻 昭47.04.25
井伏鱒二 〔 II 102 著作99〕 後P7
補巻 昭48.08.25
井伏鱒二 〔163 著作63参考6〕後P7
昭47.06.15(1972) イ7-258
◎改造目次総覧執筆者索引横山春
一編新約書房 A4 
井伏鱒二 〔索引頁21 著作21〕四8-49
昭50. (1975) イ7-362
◎世界1946年 1月→1975年12月総目次
第 1号ー第361号執筆者別索引付
井伏鮒二（執筆者別索引） p索3
［索引年月10 著作10〕
昭50.11. 20 (1975) イ2-3837
◎雑誌記事索引人文・社会編累積
索引版 日外アソシエーツ
1948-1954年 、ンリー ズX 文学・
語学 昭54.09.25
井伏鱒二〔著作16 参考20〕 四72
1955-1964年 、ンリー ズX 文学・
語学 昭52.10.20
II 〔著作11 参考1釘 P634 
1965-1969年 シリーズX 文学・
語学 昭51.07. 26 
II 〔著作4 参考10 書誌 1〕
P495 
1970-1974年 シリーズX 文学・
語学 昭50.11.20 
/ 〔著作 6 参考 1〕 岡28
1975-1979年 シリーズK 文学・
語学上・下 昭56.08.10 
II 〔著作4 参考9〕
下Pl217, 1311 
1980-1984年 、ンリー ズK 文学・
語学上・下 昭60.06.10
II 〔著作61 参考 6 書誌2〕
P1196, 1304 
昭51.05. 01 (1976) イ2-3758
◎書物関係雑誌細目集買 2 書誌研
究懇話会編 日本古書通信社
井伏鱒二
〔索引頁2 著作2 参考 1〕
P367 
昭51.07. 26 (1976) へ2-6427
◎三田文学総目次創刊号 (1910年）
~60周年記念号 (1970年） 三田
文学ライプラリー編 講談社
井伏鱒二〔索引頁20 著作20〕後P7-8
昭52.03.31(1977) イ7-367
◎戦後雑誌目次総覧下東京大学社
会科学研究所戦後改革研究会編
東京大学出版会 「後P9
井伏鮒二〔索引頁35 著作33 参考2〕
昭52.10.01(1977) イ7-399
◎新潮総目次・執筆者索引 小田切進
編 日本近代文学館（マイクロ版
近代文学館 1「新潮」別冊）菊判
井伏鱒二（新潮執筆者索引自明治37年
5月至昭和20年 3月） P529-530 
〔索引年月47 著作47〕
厨g53,12.20 (1978) ヲ6-4557
◎民俗学関係雑誌文献総臆 竹田旦編
国書刊行会
井伏鱒二 ［索引頁3 著作幻 P索6
(12) 新聞記事索引
この分野の書誌索引作りは，最もお
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くれているといってよい。短期間試み
られては終っているのが現状である。
新聞縮刷版の巻頭につけられた 1か月
分の目次調査では，あまりに非能率で
ある。主要新聞社各社は40-50年代に
記事索引作りに手を出したが，いずれ
もとりやめて現在は読売新聞社のみが
年刊で継続している。しかもこれらの
記事索引は全紙面を対象にしておらず，
ニュ ース記事だけの索引で，文芸欄な
どに及んでいないので，井伏文献を捜
すことは容易ではない。
a召58.09.20(1983) イ8-667
◎新聞雑誌記事カタログ 81/82 日
外アソ、ンエーツ編刊 5冊 A5 
5 ガイド上 昭58.09.20
井伏鱒二〔索引頁9 参考9J P47 
H召61.04. 05 (1986) イ8-686
◎朝日新聞記事総覧人名編朝日新
聞社編 日本図書センター
昭和編 昭60.10.05
井伏鱒二〔索引16日 著作1釘 P21 
昭和戦後編 昭60.04.05
井伏鱒二〔索引 8日 著作幻 Pl9 
追補 入稿後実見できたもの。
刊行順。書誌の頭の数字は本文の
(1)書誌の書誌 (2)年譜， (3)著作目録
... などの分類に入ることを示す。
昭42.01. 15 (1977) サイー196
〇日本古書通信 32(1) 同古書通信社
(3)井伏鱒二著書目録〔著作17釘 P20-21
昭47.08.20(1972) 稲門
◎井伏鱒二文学書誌永田龍太郎編
永田書房菊判 6000円
(3) 〔著作203〕
(2)年譜（注）74歳昭47.05まで後P7-23
井伏鮒二l1j誌調査
昭50.04.01 イ2-4015
◎書評年報文学 ・芸術・児童編（習
志野）書評年報刊行会編刊B5 
1974年 昭50.04.01
” 井伏鱒二〔索引頁2著作2参考7〕
1977年 厨%3.05.01
” 〔索引頁 2 著作 2 参考 6]
1981年 昭57.05.01
” ［索引頁 1 著作 l 参考8〕
1982年 昭58.05.01
” 〔索引頁 2 著作2 参考10〕
1983年 昭59.05. 1 
” 〔索引頁 2 著作 1 参考 1〕
1985年昭61.05. 01 
/ 〔索引頁 1 著作 1 参考 1〕
昭56.12.20(1981) 稲門
◎井伏鱒二 福田清人，松本武夫編著
清水書院（人と作品42)
(2)年譜（注）83歳昭56.10までP225-32
(3)参考文献〔参考2刀 P233-234 
昭60.04.01(1985) サヘー407
O国文学解釈と鑑賞 50(4) 至文堂
(4)参考文献目録（大越嘉七）
〔参考306] Pl36-144 
a召60.05.30(1985) 府阻門
◎井伏鱒二文学書誌永田龍太郎編
永田書房 「後P7-30
(2)年譜（注）86歳昭59.09まで
B召61.10. 20 (1986) へ2-7432
◎井伏鱒二自選全集補巻新潮社
(2)年譜（松本武夫） P374-347 
（注）88歳昭61.08まで
(3)書誌(//)〔著作248幻 P446-375 
昭61.11. 20 (1986) 稲門
O国文学解釈と鑑賞別冊至文堂
(5)井伏鱒二（涌田佑） P134-136 
〔著作29 参考60 書誌7〕
（ふかいひとし
図書館特別資料室）
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